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Abstract
Der Fett-(LiPoid)-gehalt der Leber des Kaninchens wird sowohl durch perorale als auch
subkutane Zufuhr der Gallensaure im allgemeinen herabgesetzt. Diese Herabsetzung des Fettes
(Lipoides) in der Leber scheint mir darauf zu beruhen, dass die Fettspaltung der Leber durch die
Vermehrung der Gallensaure gefordert wird, wie auch lkoma in seinem Versuche die fordernde
Wirkung der Gallensaure auf die Leberlipase nachgewiesen hat. Die durch Zufuhr der Gallensaure
bewirkte Herabsetzungo des respiratorischen Quotienten scheint mir zum Teil darauf zu beruhen,
dass der Fettabbau durch die Zufuhr der Gallensaure gefordert wird.
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